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DIARIO
011.
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
10 de enero de 1924.
i"' ...........~
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Seflores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
APTOS PARA ASCENSO
Padecido error en la publicaci6n de la real ord(,ll
de 27 de diciembre ültimo (D. O. nüm. 288), se repre-
duce a continuación rectificada:
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el asceu-
so, hecha por V. E. a favor del coronel die Estado MayOl'.
con destino en el Gobierno Militar de Cartagena, don
Francisco Hidalgo Marttnez.
27 de diciembre de 1923.
Sefior Capitán general, de la tercera región.
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
-
DELEGADOS GUBERNATIVOS
CtreuJal'. Por resolución de la Presidencia del Direc-
torio M1l1tar, cesa en el cargo de delegado gul:>ernll.tivo
en el partlido judicial de Cogolludo (Guadalajara), el ca-
pitán de Infanterfa D. Luis Mél1da Lavaig, por habor
sido destinado al batall6n de cazadores Arapiles nl1me-
ro 9, de guarnición en Marruecos, siendo substituIdo 1m~ha Delegación por el de igual empleo y Arma don
".l:a.ncisco Ortega Puga.
Salor...
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
G Se concede la separaci6n, de la Escuela SuperIor do
Eueh
rra al, comandante de ArtillerIa D. Antonio 01l~er y
c ezarreta.
10 de enero de 192,1.
Sefior Capitán general de la pr1mera reglón.
Sef10r D1l'ector de la. Escuela Superior de Guerra..
JUNTAS DE PLAZA Y GUARNICION
t CtrPltla1'. Las Juntas de plAza y guarnici6n racih-
lU' n en todo momento a los Capitanes generales cuan~
tos datos y noticias les sean necesarios para apreciar
el resultado de cuantas gestiones practiquen, sometien.
do a S14 autorización las actas correspondientes.
10 de enero de 1924.
Sefior...
HKl'~MPLAZO
Re declara de reemplazo por enfermo, a partirlde esta
feclin, y con residencia en esta regi6n, al oficial pri-
n1()l'O de~ Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares D. Ber~
nardo Cortina. NOll;ucrol, con destino en este Ministerio,
e011 Ilrrl'glo ll. las instrucciones de 5 de ju.nio ~ 1905
(C. L. núm. 101) y lo que determina la real oroen de
18 lil noviembre de 1916 (C. L. nüm. 250).
9 de enero de 1924.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Senores Capitán general de la primera regMn e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
ldarruecos.
-
RESIDENCIA
Se autorizll. al General de brigada D. Da.mtán Gava-
rron Crespo, para que traslade su residencia desde Alca-
lá del mo a Sevilla, en concepto de cUsponibl.e.
10 de enero de 1924.
Se15.or Capitán general de la segunda reg16n.
SefIor Interventor civU de Guerra y Marina y del Pr.:l'
rectorado en Marruecos.
-
Negociado de asunto. de Marruecot
.:sUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
En vista.' de la instanc~ qua V. E. curs6 a. este 1firdB-
tario en 18 de julio tUtlmo, promovida por dof1& Hl~l1~
te. Urrut1a Vilches, viuda del sa.r¡ento del I'Efl'!n:Wmto
de Infanteda San Fernando nt1m. 11, José Cuadl'l\.do za.
rngoza, desaparecido dl,lrante los sucesos de ;fUllo de
1921 en la Comandancia general de Mel1l1a, en S11pl1oa
de que se le devuelvan 163 pesetas que le fueron del-
contadas por el dtado Cuerpo cuando percib16 los ha-
beres de desaparecido, ,.para. amortizar el NIto de del
pagas de anticipo da las que su esposo se hallaba en
descubierto: Conatderando que las cantidades entrepdaa
en cumplimiento e. lo dispuesto por el res.l decreto de
20 de agosto de 1921 (e. L. nüm. 860), lo son en con-
cepto de «anticipo de pensi6n~, puesto qtlle el articulo
3.° de dicho real decreto, claramente disponla que $1.10
108
".,,* •
11 de enero de 1924 D. O. núm./}
10 de enero de 1924.
Señor C.a¡pitán W'tleral dtl ~a primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y
Marina v Comand'ante general de Melilla.
• El Oenttal encargado del despacbo,
LUII BJr:a:iI:tJDa ~ (l¡sorgo y '1'0.....
se satisfaria:ll. a las personas que en todo caro pudieran
ostentar derecho a. pensión: Considerando que fonfirma-
da la desaparición, se consolida el concepto legal de
pensión para todas las cantidades percibidas como con-
secuencia de aquella desaparición y desde la fecha~
en que ocurrió; se resuelve, oído el parecer del ConsejO
Supremo de Guerra. y Marina, que por el regimiento de
Infantería San Fernando ntím. 11, se reintegren a dOlla
Hip6lita Urrutia Vilches las 163 pesetas que le fueron
descontadas, formalizando el referido Cuerpo el opor-
tuno expediente para averiguar la insolvencia del des-
aparecido.
•••
SlaIla de IDraaterll
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud legal par" e:
ascenSQ, hecha por V. E. a favor del coronel de lnfan-
teria D. Ricardo LUlo Roca, con destino en el reglm'en·
to de Guadalajara nllm. 20, con arreglo al artIculo Clll\r·
to del real, decreto de 22 de octubre tllUmo (D. O. nd·
mero 235).
10 de enero de 1924.
Seftor Capitán general de la tercera regi6n.
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el ascen-
so, cuanrlo por antigüedad: le corresponda, hcchn poto
V. E. a favor del alférez de InfanterIa D• .José .Arl,1a
ValenztaUa, con destino en el regimiento AndalucIa n12-
mero 52.
10 de enero de 1924.
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
-
BAJAS
Se llcenclla del Tercio de Extranjeros a los legionll-
rios menores de edad Francisco RodrIguez Pérez y Gn-
bino Pach6n Iglesias, rein;tegrando al Estado, los Pil-
dres de dichos legionarios, los gastos verificados a que
alUde la real orden de 16 de abril 'Cllt1mo (D. O. nO-
mero 85), o, en otro 'Caso, sa incoará el expediento de
insolvencia a que se refiere la. real orden de 22 de enero
de 1921 (D. O. nl1m. 17).
10 de enero de 1924.
Seflores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y C'-omandante general de Ceuta.
CONCURSOS
CirC1tlaf'. Con arreglo al ~nciso eL» del artfculo ter·
cero del 1'6&1 decreto de 21 dle mayo de 1920 (O. L. nLl-
mero 244), se anuncia el concurso de una vacanto que
correspondiendo a teniente del Arma de lnfanter1a HJS-
te en el ba.tal16n de Illtltrucci6n. Los aspirantes l't Alla
promoverá.n sus ilUltanclas en el plazo de veinte rUa..~,
ll', contar de la. fecha de la. publica.ei6n de esta real or-
den, las qUI serb~ cursadas reglamentariamente, tenien-
do en C'Uentll. lo prevenido en el apartado eL:. del 1101'-
tIculo 18 del citado real dlcereto.
10 de enero de 1924.
Sefior...
DISPONIBLES ~
Queda disponible en esa región el comandante de In- ,,...,
fanterfa D. José Forn1es del Campo, por haber cesado :rtí
de ayudante del General D. Juan García Trejo. '~
10 de enero de 1924.
Señor Capitán ge'neral de la quipta región. ~
Señor Interventor civU de Guerra y Marina y del PI'\)-
tfctorado en Marruecos.
El Gene....1encargado del despacbo,
Loo Bli:B:M:lmII:z 1)]1 CASl'110 y ToJOS
•••
Settl6n de CaballUll
ASCENSOS
Se concede el empleo de suboficial de Caballel1a, ror.
la antigüedad de 1.° del mes actual, y efectos adlJlÍll I~­
trativos en la revista de comisario del presente mt',s, 111
sargento de la secci6n de tropas de la Escuela Superiol'
de Guerra, D. José Rodriguez González.
9 de enero de 1924.
Senor Capitlm general de la primero. regi(Sn.
l'cl'lor Interv~ntor civU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en' Marruecos.
El General elIar¡ado del dupacllo,
LtTlIJ BlIlIIKODlZ DB CASTRO r 'l'oKAS
l ••
SlEd'D de lrIDIerla
CARGAS DE PROYEOO!ON
Con el fin de alejar la posibilidad de roturas Mme-
jantes a. las obllervadas en dos canones de costa de 15
centlmetros tiro rápido, largo 45 modelo 1903 de lus
plazas, de Cádiz y El Ferro!, se <Íispone 10 sigÚiente:
Primero. Se aumentará en 50 gramos la cantidad de
p61vora. negra. del cebo de las cp.rgas de proyecCl6n de
dichas piezas.
8egundo. Para escuelas prácticas y en tiempos tIe paz
se disminuirá la. cal'ga de proyecci6n a 11 ,kilogramos,
con 10 que se tendrá un alcance máximo de 12.301 metros.
Tercero. Hastl't tanto que por la segunda secci6n de
la Escuela Central de Tiro del E.Jército, se calcule y pu-
blique la. tabla de tiro correspondiente a las expresadas
condiciones de carga para tiempo de paz, se tendrá. pre-
sente que los alcances para igunles ángulos de tlro re-
sultan aproximadamente disminu1dos en un 10 por 100
de los correspondientes a la carga actual'
Cuarto. Todos los proyectiles serán calibrados anteil
de ser emplea.dos con las correspondientes vitolas máxi-
mas y mínimas, 8. cu¡yo efecto, las plazas que no dispon-
gan de ellas, las solicitará.n de quien corresponda.
Quinto. La confecci6n de 1011 cebos para las cargas ele
proyecci6n, se hará. con el mayor esmero, con arreglo nI
modelo reglamentario y aumento de 50 grnmos de p61.
vorll. negra..
Sexto. Las dotaciones de sep;urldn.d de las bA.torlar; de
este modelo de piezas, d1spUP.stlill en los repuestos de 111.8
bater1fl.S, tendr!n las cargas confccclonndns, pero ¡nlfl.l'-
dadas en empaques, estancos y herméticos, 11. In humedad
y 1'u'era, por consiguiente, de lns v!tlnnl\.
Los cartuchos se constltuil'{m en el mom~nto del fue~()
introduciendo la carga. en la vn.inn, hlon sen 1ntcrlor-
mantEl, y colocando luego el proyectil y el estopfn.
Séptimo. Se proscribell' en absoluto los asoleos de 1ll.8
p01voras sin humo.
10 de enero de 1924.
Seffores Capitanes generales de las regiones y de Baleares
Canarias y Alto Comisario y General en Jefe dial Ejér~
cito de Espaf'ía en Africa..
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9 de enero de 1924.
RECOMI'OSICIONES
Circular. No existiendo en los actuales pre:;upIJe.;té~
consignación alguna para las recomposiciones menores
del material de los l'cgimientos (le AI'tillería pl'sada y
regimientos y grulJ0'; de pusición, y wn d ¡in de evitdl'
las sen:;iLJle:i diiel'en<:ias tIue s<.: ulbenan en h):i lJl'e'ill-
puestos men,;uales llue par.! dichas atenciones l,(':¡¡ilen
los citados Cuerpos, se H.:suche que, en analogí:1. f.)J.l.
lo prevenido para los regimientos de Artillería ligpra j'
de montaña, que en el capítulo segundo, artículo se;';l' ,l·
do del vigente presupl:esto, tienen asignadas 600 j' 4SU
pesetas anuales por aatería, respectivaméntt', se consig-
ne l;ara aqu011os, en el mismo capítulo y artículu del
presupuesto, la cantidad de 900 pesetas anuales pUi'
batería, que corresponden a 75 pesetas mensuales. E,-
asimismo la yoluntad de S. :11., que hasta tanto se ~fe(;·
túe la indi<-acia consignación, Sé aprueben, como en la
actualidad, los presupue~tos que remitan los Cuerpo"
con cargo a la partida tiel capítulo quinto, artículo
finico, Servicios de Artillería, titulada «Atenciones Je
l'arques y plazas».
9 de enero de 1924.
Sefíor...
El Oeneral encargado del despacho,
ims~ D1I CU1'IlIO r To],OS
Slcd6D de JIsIIda9 Asmas Ilaerales
CONMUTACION DE CORRECTIVOS
se conmuta el correctivo de cuatro años de recargo
en el servicio, impuesto po!' deserción, cuando pertene-
cía nI regimiento de Infllllt~;'ía Aragón nQm. ?1, al hoy
cabo del Grupo de', l'uer¡.'\S Regulares Indlgenas de
Ceuta núm. 3, Antonio Esc')~,ll1o Bnrdají, por el de dos
años de recargo.
Señor Capitán general dc la quima regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se conmuta el correctivo de cuatro años de recargo
en el servicio, impuesto por deserción, al educando del
banda del primer regimielllo de Ferrocarriles, Carlos
GarCÍa Herreros, por el de mi año de recargo.
, !l de enero de 1924.
Sefíor Capitán general de la qui!1ta rcgión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrl,l y
Marina.
CONTABILIDAD
CONMU'1'ACION DE PENAS
-
Se desestima la pctici6n d('l recluso en la PrislGn
ccntral d(' Fjgu(~t'a", Francisco l'adilla Bravo, en sO-
plica do quc la pena de cadeoo PC'l'pctua, ~ue se hlll.1a
I'xtinguiel1<lo, 1(' scn conlllutada por In de veInte a1l0'l de
cadl'llll tl'lllpol'al.
9 de enero de 1924.
de la segunda regi6n.
Cunscjo Supr(/mo de Guerra y
Se aprueha la cuenta de material del segundo Clll1tll'
mestre d"! cjw:cicio de 1923-24, de la Sección. mixt!l ti...
tn,pas <lu Sanidad ~1litar ¡!(l Mallorca:
9 de enero d'e 1924.
Sefior Capitún general de ]Jaleares.
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en' Marruec~
Se resuelve que no ha lugar a la conmutaci6n cf(> dOlJ
penas de seis afios de pre¿ ;;llo correccional, cada Wla,
impuestas al soldado del regimiento de Infanterla ,a.!ri-
ca ntlm. 68, José Moreno Fernández.
9 de enero de 1924. '
SElfl.or Comandante general de Melilla.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Q-uefl'a lo
Marina.
::lefior Capitán general
'Señor l'l'csidcnte del
Marina..
DESTINOS
Como resultad:> del concurso anunciado por rcal ordE-n
circular de 21 de nov\embre último (1). O. ntlm. 261),
el capitán de Ingenieros D. I<'enni{l l'érez de Nan('~~rc~.
y Ruiz Puente con destino en la ·Uomisjón de MonlLza-
ci6n de Industrias civiles de la octava región, pasarA
destinado a la de la séptima.
Secd6n de Ingenieros
ASCENSOS
Se promueve al empleo de teniente de eOlllplellwnt')
de Ingenieros, (~)n la ulItig[il'dad de ('sla fe'ciJa, II Jo:,
alf('re(;es de la misllla escala y Cuc!'J)() D. Antonio Vi tul
Moya y D. "Enrique HOlllá Jove!', (~)I\ ü(~~lino' ClI el Sel"
vicio de Aviución, (llIe han sido ('unn'ptlllldos aptos IMI,I
el as<:enso y reúnen las COllllidolles ex igidas en .cl UplU'
do quinto de la real orden cirClllal' de 27 de dlClel1llJl't:
de 1919 (C. L. nQm. 489), continuando en su nuev()
Qmpleo en dicho Servicio.
9 de enero de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
l{ef.or Interventor civil, de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
9 de enero de 1924.
Senor CapitáR gcneral de la octava región.
SefieI'eS Capitán gcneral de la séptima rcgi6n, Pro.;;·
dente de la Junta Uentral de la Movilizaci6n de ]n-
dustrias civiles c Interventor civil de Guerra y Mari·
na y del Protectorado en Marl'uecos.
-- ••••~~~ 1l~~ _
AftSe concede pasen a prestar sus servicios a la CoJban·
""'1lICla de Ingenieros die Melilla, a 106 cabos del qninto
regimiento de Zapadores Mina.d.ores Braullo Orclut'll\B~rba y Onofro Larosll 1.0611, por reunir las condl'
c nas prevenidas en la rcnl orden circular de 24 de
enero de 1920 (C. L. nam. 28)., verificánmse 111. corret-
pendiente alta y baja en la pr6J:'ínla revista de comi~
'ario.
9 de enero de 1924.
Se:ores Capitán general de la. tercera regi6n y Coro,l.U-an~ general de Melilla.
Sf,tee,flOi' Interventor ciV'U. de Guerra y Marina y del Pro-
torado en Marruecos,
Se aprueban 1M ct1cntas de material del primer cuno
trimestre del ejercicio de 1923-24, de los Cuerpos que
figuran en la siguiente rclaci6n,
9 de enero de 1924,
Sefl.ores Capitanes g¡merales de la cuarta, quinta, ~x.
ta, séptima y octava regiones y de Canarias y C()m~,ll.
dante gener~ de Ceuta.
Sefiores Intendente gen.al militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruec:>s.
O'Uarta regi6n
Cuarta Comandaxwia. de tropas de Intendencia mimar,
11U
.--------------_._-<._.. .,..._._~-._ ....
Qttinta rogi6n
Regimiento de Cazadores Castillejos, 18.0 de CabalkfÍa
Seda región
12.0 regimie-nto de Artillería pesada.
Siptima regi6n
Regimiento de ~rtillerÍa de posici6n.
14.0 regimiento de Artillería ligera.
16.0 regimiento de Artillería ligera.
14.0 regimiento de Artillería pesada.
Sé¡..tima Coma;lüancia de tropas de Intendencia Illi-
li,tar.
Octa1YJ. región
Tercer regimiento de Artillería de montaña.
Comandancia "de Ar-tillerÍa de El Ferro!.
~1Z(lria8
GI'u,po de Ingenieros ~ Tenerife.
Se desestima la petici6n del soldado del regimiento
de Infanterta Ceuta n(im. 60, Andrés Bajuieta Alliua,
en súplica de que se le conceda indulto del resto del
c,(ll"rectivo de dos años de reeaI'g6 en el servicio que
por dt>:<ercióll le fué impuesto.
9 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
se desestima la" petición del marinero de la. Compa-
ñía ele Mar de Larache, Tomás Roda Fernández, en sG.-
plica de que se le conceda indulto del resto del correc-
t~,-o de dos años de recargo en el, servicio que, por de-
serción, le fué impuesto. . "
9 de enero de 19~
1
.Seüor Capiián general de la segunda regi6n.
señor Presidente del Q)nsejo Süpremo de Guerra V
Marina..
-
081tta
Regi;miento de In,fantería Serrallo, 69.
Regimiento de Cazadores Taxdir, 29.0 de Cabal!l'l'Íito
Comandancia de Ingenieros de Larache.
iNDULTOS
Se desestima la petici6n del recluso en la Prlii6u
correcci~alde- Lugo, LeándrQ G6mcz Freire, en St1pUCil
de qUll se le conceda indulto del resto de tres penas d~
cuatro meses y un dla de arrest!) mayor, cada una, que
se halla extinguiendo.
9 de enero de 1924.
Se&r CapitAn genera! de la octava reg16n. "
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra }"
Marina.
Se desestima la petición de Pedro Tuset Alier, en
sfiplica de que a su hijo, el recluso en la prisi6n celu-
lar de Valencia, Euccbio Tuset Sala, s(' le conc:ecla in-
dulto del resto de la pella de seis aüos y un d1a de pri-
si6n militar mayor, que se halla extinguiendo.
9" de enero de 1924.
Selior Capitán general de la quinta regi6n.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
oRDEN DE SAN HERM~EGILDO
se conceden condecoraciones de la Orden de San Rar-
menegilda, al personal de la Armada comprendIdo en
la siguiente relación, COQ las antigüedades que respect!-
va.mente se ~ ee!iala.
9 de enero de 1924.
~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ANTIOÜEOAD
Arma o Cllerpot empleos NOMB1HS COlldecorldoll Dta Mea Allo
¡;
-
Ge:a.eral ••••••••• ~ •••.•••.. Cap.~da. D. Salvador Rulz Verdejo•...••••••• Placa '" •••• 9 Julio ......... 19'3~.tratlvo•• , •••••••.•. Comí o l.- ,. Alejandro RiVal y Pando •• • •••••. ldem ....... 9 agosto ••••.• 1923
dem ....................... Cl'miaarlo .• • Joaqutn Martines L6pes ••••.•••••• ldem ..•.... 13 marlo • .... 19UJ:LC.ntena .. ..... ., •.... f Capitb .••• ,. Antonio Iaquierdo Bennel de Lu~o. Crua tI t • •.•• :31 I¡oato •••••• 19U
Alelad ..••••••.....•..••• Subln•• 2.-,. • JolC! -Rodrlguel 'J Domtn¡ues-Qu n-
&na............................ Id_ ....•.. 9 Jdllm ....... 19J8
A.
1
1
S.
anular. Se conceden condecoraciones de San Bar-
meneglldo, a 101 jetes y oficiales d.e1. EJército compren. IdidPs en la siguiente relación, con las antigüedades querespectivamente se les ee~al&n.- 9 de enero de 1924.Setlor_ .
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ANTIOOEDAD
NOMBRESI!JDpleotAnau o caerpo.
___ •.. -.L _
1
Condecora-II==:=====:===
clone.
1923
19'.13
1923
1923
1923
1923
192j
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1922
192:l
1923
192j
11J23
192~
1923
1923
1921
1922
1923
1923
1923
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1923
27 agosto ...
6 octutre •.
13 idem.....
}j ídem •..
7 diciembre
13 junio ....
1 s\"pbre ..•
22 octubre ..
6 marzo ...
30 agosto _..
19 octubre •.
26 agosto ..
30 ídem .•..
18 sepbre .
1 nobre .
10 ídem ,
7 marzo .
6 mayo ..
14 julio .
29 agosto .
30 idem ..
3 octubre .•
28 julio••.•.
1 ídem •...
1 5epbre•..
1 idem •.•.
8 agosto •..
27 nobre •••
22 julio~ •••.
11 junio ....
5 sepbre .••
28 idem ....
28 ídem .••.
2tS ídem •••
_~ 'I 1 1 IID:..I_a,__M_es__I~
'
1ElS:dO Mayor T. ~oronel O. Luis PunoU Mauro Placa.
nfanteria ••••••...••. Otro.......... • Eduardo Cortés Herrero. . . . . . . . . • . . Idem •...
Idem .•.......••.•.•• C.pitán... • Esteban GOmez Marin '.' . . .. (dem .
ldem ••••..•.•.••.•.. Otro • Bonifacio Sánchez Torio " [dem .
Idem •.......•...•.•. Otro... . . . . . .. l> Adolfo Hernández L6p~z . . . . . . . . . . . .. Idem.. .
Caballeria....•. , •.•.• Comandante... • lldefonso Estévez Martinez lIdem " .\
Idem Otro l> José folla Cisneros lldem .
Idem •.•...•....• CoroneL... • José Martínez de Campos y Riv.:ra Idem .
Artillería .....•..••... T. coronel. . . .. • Francisco Roig Garrués " ldem .
Idem ......••••.....• Otro... .•.... • Federico de luiguel y de la Cour , ...•........ Idem •...
Guardia CiviL Comandante.... • Isidro Torres Soto ldem •...
Estado Mayor Otro José Clemente Herrero Cruz ..
Idem . . • • . • . • . •• . . • •. Otro . . . . . . . . .. t Julio Guerra Calero.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. ldem .
ldem ............•.•. Otro .... ..... • José Martín Prat ••.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Idem.
Infantería ...••..••.•. Capitán....... lO Policarpo Gomález Brinquis ..............•.. (dem .
ldem ...•.....•.•.. " Otro .••.....• lO Arturo Herrero Company . . . • . . . . . .. •...... Idem .
ldem •........•...... Comandantt- ••. lO Rafael Oómez de las Cortinas y Atien~a...... Idem .
ldem ••.••.•.•...••• Capitán........ lO Segismundo Oarcía Encinar ......•.........• Idem .
Idem .•.........•..•• Otro.......... lO Rafael Marí Berástegui ..............•..... " Idem .
ldem .•.•...•.•.•.••• Otro.......... lO Luis Mélida Labaig. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • .. Idem •...
IdelJ1 .••...•..••.•••. Otro ..•••••• ,. lO Carlos Hernandel Font .... oo ••••••••••••••• Idem •...
ldem •..••.••••••••.. Otro . . . • • •• .. ,. Ricardo Gonlález Sierra " . • • • . . . . . • • • • • . . .. Idem .••
Caballeria •.•..•••••• Otro... ...••• • Marcdino Oaviláa Almuzara. . . •• • • • . • . • • . Idem .•..
Idem .•••.••••••.•..• Otro •.•••••...• Viceote SánchezAyza••...••.•••..••••..••.• Idem ••..
Idem .••••••••.•.•... Otro......... • Federico Oarda 8almori •..••.••...•.•.•.••• Idem •••.
Idem. • • •• •• • •• • • . • •. Otro.......... • Restituto González fraile .•••••..••.•••• , ••• ldem •••.
Ingt'nieros •.. • •••••. Teniente... •• •. »Angel Valle Oaido.. • •• •• . • •• •• . •• •••.•••. Idem ••..
Sanidad Militar .••.••• Coman(1Hr.te '" • Juan l'udenes de la Cavada••.•.••••.•.••• ; .• Id.m ••..
Veterinaria .•• , ...•••• Veterinario 1.0 •• • Francisco Javier Martlnez Oarda .•...•••.•.•• Idem •••.
Oficinas Militares ..... Oficial 2.°. • . . .. • Francisco Mellizo Marth ez. . ••••.••••••...• Idem ••..
ldem ••••••••..•••••• Otro • . . . . • • ••. • Angel Oómez Magdaleno ..•••. . • . . •. ..•..• ldem ••..
Idem .••••••••••.•••• Otro.......... • José Oiralte Mezquida ....•••. ~ .•••...••...• Idem ••..
ldem •••••••••••••.•• Otro • • • •• .•.. • Calto MilIán Outiérrez ••••••••••• . . . • • • . ••• Idem •••.
Idem ••• ,. •••.....•• Otro •. • • • • • . •• • Pedro Latorre A¡uírre.... •...••••••.••.••. Idem ••..
el Oeneral encareado del despacho,
Ltlll! a-.roz. ~ 0.Aml0 y TOKM
El Oeneral e~careado 4el deapacbo,
LUIS BaK17DJ¡z mi <asTRo r Toxu
--------- -04.__._. _._ .
·Secclon de Intervendon
MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrimonio
con dofl.a Marra Leoncia Dom~nguez Gaztaminza, al
Comisario de Guerra. de primera clase COn destino I'In
el Archivo y' Museo de Artillerfa, D. Emilio Calvo Va-
llespfI1¡, segtln acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 21 de diciembre o'ltimo.
9 de enero de 1921.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina. •
Se110res Capitán general de la primera región y Sub-
secretario de este Ministerio.
. El Oeneral encara:ado del de.pacho,
LtiIS BIIIlWUDJlZ DII CASTRO r ToMAI
DISPONIBLES
-- ....~.....4 __..... "..,."". ~ ..,...,.,,-
S.....OI di 1·"""'0· RlCln"'IIDII pesetas por un quinquenio, que le será abonada a par-HU ILlIfUW .. KlUIII tir de primero del mes de diciembre próximo p8.baflo.
, ClIIIDS d1unos 9 de enero de 1924.
sanor Director general de la Guardia Civil
Se110r Interventor civil de' Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.El teniente de la Guardia Civil en observac16n en
la tercera región, D. Antonio Climent Toledo, que ~
halla 11til para el servicio, queda disponible en la mb.ra y afecto para haberes al quinto Tercio, hasta que
e corresponda ser colocado. .
9 de enero de 1924•.
Seílor Capitán general <1e la primera regi6n.
Seftores Director general de la Guardia Civil Capitá~
general de la tercera región e Interventor' civil &
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
I,ICENCIAS
(~Aiéteniente de la Guardia Civ1l de la Coma.ndanc1a.
m rid'8., D. Juan Riutor Jul1á., Re le concedén 'lesm~(B~ licencia por asuntos propios para Inca y Pal-
eares) y Lyon y Ml1.rsella (Francia).
S 9 de enero de 1924.
• ef101' Director general de In Guardia Civil
se~~i1~PditAnGgenerll.lde la cuartl.1. regll5n e Interven.
M v e Uerra y Mnrina y del Protectorado (\11/iI'rU.e<los. .
SUELDOS, HA:¡3ERES Y 'GRATIFICACIONES
'. Lu~Mncede al comandante de la Guardia Civil don
'. pez Santisteban, la gratificaci6n anual de 5"
"-,~
SecelAn , Dlrecd61-de tria Ca~allar , Remonta
ORIA CABALLAR
Se autoriza. al Dep6s1to de Recrla y Doma de la 9l"
gunda Zona Pecuaria para que por gesti6n directa, .ad-
11 dé enero de 1c;)24 o. O. t11Íttl. 9
quiera los efectos de cordelerla que necesita, siendo
car¡!;o el importe de 2.377,45 pesetas, a los fondos del
capitulo noveno,arUculo único, Secci6n cuarta del vi-
gente presupuesto.
9 de cnero de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
El O~uenl encar¡ado d~l dep&cho,
LIm BalImnI:z DJI CAS'1"JlIO y ToMAS
DISPOSICIONES
.. la SublJeerelarfa y Seedones de este lIIiniaterIe
y ale 1M ~encias centrales
De orden del Excmo. senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si~
,uientel .
SeedOa !fe CllballII'II
DESTINOS
Ct1'cuJar. Se desUna R In Escolta Real, por haberlo
oollcltndo y reunir 1M condiciones reg1llJl1entartas, al
soldado del regimiento de Cazadores Albuera, lGon de
Caballerla, Rito Salgado GUete.
8 de enero de 1924
Se!ior.••
Excmos. Sefl.ores Capitán general de la séptima regi6ri.
Comandante ~eneral del Real Cuerpo de Guardi<\s
Alabarderos e Interventor civil de Guerra. y Marln·,
Y del Protectorado en Marruecos.
El Jef~ d~ la Sea:l6n,
P. lo.
úopo1do Sorahia
•••
OONCU'R.SOS
Circular. Se aD1lncía a concurso la plaza de celador
de Edificios Militares de Ttiy (Pontevedra), con el ha-
her diario de tres pesetas y los derechos que otorga el
reglamento de 22 de septiembre de 1915 (C. L. ndrn.159),
debiendo dirigir las instancias al Intendente militar de
la octava regi6n en el plazo de treinta dias a contar
desde esta fecha y. acompaiíando la documentaci6n pr.:r
venida, las clases e individuos de tropa del Ej6rcito
activo o de re.~r\"a <lile /l.<¡piren' a ocuparla y reunan
las condiciones reglamentarias.
9 de enero de 1924
Sefiot'•••
f1 tnttnd~nte ¡entra!,
Manutl Plqun'
MADRID.-'I'AI.U:¡m;; DEI, ·DEPOSITO DE LA GUDR4
